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Nació en Fontibón, Cundinamarca, el25 de diciembre de 1812y 
murió en Bogotá el 21 de mayo de 1882. Se desempeñó como abo-
gado, parlamentario, periodista, profesor universitario, historia-
dor y escritor; fundó el periódico «El Neogranadino» y fiíe colabo-
rador de «El Correo», «El siglo», «El Liberal», «El Repertorio», 
«El museo» y «El Tiempo». 
Participó en la Expedición Corográfica y fue el primer rec-
tor de la Universidad Nacional de Colombia entre 1868 y 1871-
Su seudónimo fue Alpha. Entre sus muchos escritos están los 
siguientes libros: Peregrinación de Alpha, Editoriales del Neogra-
nadino, Anarquíay Rojismo en la Nueva Granada, Vida del Ma-
riscal Sucre, Vida del Coronel Agustín Codazzi, Lecciones de Psi-
cología, Elencos de Física Particular, Deuda del Perú a la Nueva 
Granada, Instituto Caldas, Juicio de Responsabilidad y Apéndice 
al Texto Universitario de Derecho Internacional 
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